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                               ジャン・マレー 
 
Jean Cocteau n’a fait qu’une chose, dans sa vie, c’était la poésie. Mais il employait 
des moyens différents pour l’exprimer. 

















          『存在困難』 
 
Je suis né le 5 juillet 1889, place Sully, à Maisons-Laffite (Seine-et-Oise). 
[…] tout composait pour l’enfance un domaine propre à flatter cette illusion 
qu’elle a de vivre dans des lieux uniques au monde. 
 共愛学園前橋国際大学論集 No.12 114 
























     
［図版１］ジャン・コクトー  ［図版２］父ジョルジュ  ［図版３］母ウジェニー 
        （父ジョルジュ描く） 











          『記念写真』 
 
Je me rappelle […] l’appartement où mon grand-père possédait une baignoire 
d’argent à la sonorité de gong, pleine de souliers, de livres, collectionnait des bustes 
grecs, des dessins d’Ingres, des tableaux de Delacroix, des médailles florentines, des 
autographes de ministres, des masques d’Antinoë, des vases de Chypre et des 
Stradivarius. 












        『おかしな夫婦』 
 
Madame Lalune se levait en silence, mettait une robe superbe, ses perles, ses 
diamants, et se rendait au bal des constellations. […] 
Elle ne l’emmenait pas. Ses fils et ses filles s’ennuyaient à la maison. 



















































          『記念写真』 
 
 Je rêvais du théâtre. Je me le représentais mal à l’aide de ces départs et de ces 
ressemblances préfiguratives. Lorsque mon frère Paul fut emmené, à Samson et 
Dalila, si je ne me trompe, je me consolai un peu, du fait que l’un de nous 
s’embarquait sur le fleuve rouge et qu’il m’arriverait peut-être de m’y embarquer à 
mon tour et de connaître les grandes salles d’or interdites. 








































 L’enfance a ses odeurs. Je me rappelle, entre autres, la colle des images qu’on 
découpe dans la chambre de malade, les tilleuls de Maisons-Laffite qui devenaient 
fous à l’approche du tonnerre, la poudre délicieuse des pétards tirés, cloués sur les 
carcasses qu’on récolte dans l’herbe, le lendemain des feux d’artifice, l’arnica des 
piqûres de guêpes, le papier moisi d’une vieille collection de la Revue des Deux 
Mondes, […] Mais aucune de ces odeurs graves n’éclipse l’odeur du Cirque, l’odeur du 
Nouveau-Cirque, la grande odeur merveilleuse. 
Portraits-souvenir 9) 
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          『記念写真』 
 
Les acrobates tombaient. Ils tombaient, ils se tuaient mollement et mollement se 
relevaient et marchaient mollement à grandes enjambées, d’une démarche après la 
mort. 












に着けていた。D’un tréador, Footit avait les paillettes, la 







に提供していた Chocolat, nègre stupide en culotte de soie 
noire collante et frac rouge, servait de prétexte aux 






















Nous étions une famille au bord de la ruine; d’ailleurs mon père s’est suicidé dans 










































Je demande aux disciples de Freud le sens d’un rêve que j’ai fait, depuis l’âge de dix 
ans, plusieurs fois par semaine. Ce rêve a cessé en 1912. 
Mon père, qui était mort, ne l’était pas. Il était devenu un perroquet du Pré-Catelan, 
un des perroquets don’t le charivari reste à jamais lié, pour moi, au goût du lait 
mousseux. Pendant ce rêve, ma mère et moi nous allions nous asseoir à une table de 
la ferme du Pré-Catelan, […] et je devinais qu’elle cherchait lequel de ces oiseaux mon 
père était devenu, et porquoi il l’était devenu. Je me réveillais en larmes à cause de sa 


















フ ェ ル ム
」
この突然の父の死は、息子を溺愛する母と、母を慕い続ける息子という構図を一層強固
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